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• Polylignes 2D  contours actifs (Kass et al. 1988)
Objectifs
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• Sous‐partie croissante d’un unique contour
Modèle de coup de pinceau
33
• Sous‐partie croissante d’un unique contour
• Lissage des positions (spline d’Hermite)
– Temporellement cohérent : propagation des points 
de contrôle
Modèle de coup de pinceau
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• Sous‐partie croissante d’un unique contour





























































































Limitations et travaux futurs
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• Mécanisme de propagation
– en espace écran
– robuste
– performant
• Base temporellement cohérente pour des 
effets complexes 
Conclusion
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DES QUESTIONS ?
Merci de votre attention
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